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Elective Recital:
Megan Jones, soprano
Holden Turner, baritone
Nicholas Duffin, baritone 
Kerry Mizrahi, piano
Nabenhauer Recital Room
Thursday, April 6th, 2017
9:00 pm
Program
Non Posso Disperar Giovanni Bononcini
(1670-1747)
I See She Flies Me Henry Purcell 
(1659-1695)
Vadoro Pupille G. F. Handel
(1685-1759)
Non Siate Ritrosi  W. A. Mozart
(1756-1791)
Deh vieni a la finestra W. A. Mozart
(1756-1791)
Hark the Echoing Air Henry Purcell
(1659-1695)
Chanson d'amour Gabriel Fauré
(1845-1924)
Abendempfindung W.A. Mozart
(1756-1791)
Halt! Franz Schubert
(1797-1828)Danksagung an den Bach
Auf dem Wasser zu singen Robert Schumann
(1810-1856)Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
O Luce di quest'anima Gaetano Donizatti
(1797-1848)
Chanson Romanesque Maurice Ravel
(1875-1937)
Après un rêve Gabriel Fauré
(1845-1924)
L'été C. Chaminade
(1857-1944)
Come Away, Death  Rodger Quilter 
(1877-1953)O Mistress Mine
Sometimes I feel like a Motherless Child Traditional
arr. H.T. Burleigh
(1866-1949)
Godawful Things Lake Street Dive 
